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НОМІНАТИВНА ПРИРОДА ПРИСЛІВНИКІВ-НОВОТВОРІВ У 
СУЧАСНОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 
О.О.Жижома, доцент, к. філол. н., ПДТУ  
Процес образного позначення завжди є вiдбиттям творчого 
характеру мовленнєвої діяльності адресанта. Створюючи номінативну 
одиницю, яка на фоні контекстуального оточення виділяється 
семантичною місткістю, автори відбирають і кладуть в основу 
найхарактерніші ознаки, що відповідають зображуваним подіям.  Тому 
дослiдження оказiональних слiв закономiрно  порушує ряд питань, 
пов'язаних з їх номiнативною функцiєю, якою пояснюється 
необхiднiсть назвати нове поняття, явище об'єктивної дiйсностi, 
вiдшукати експресивний вiдповiдник до вже iснуючого канонiчного 
слова.  На номінативну функцію оказіональних слів значно впливає і 
сама природа таких утворень, які характеризуються складною 
смисловою структурою і можуть мотивуватися цілим судженням. Щоб 
пояснити семантику оказіонального слова, слід звернутися до джерела 
його виникнення, до того, яким судженням воно мотивоване. 
Виступаючи одиницями номінацій, авторські новотвори зосереджують 
на собі  значення мотивуючих слів та їх оточення. Розглянемо це на 
деяких прикладах оказіональних прислівників, які,  порівняно з 
іншими новотворами, характеризуються більшим відсотком 
змістовності, здатністю передавати складну гаму зображуваного: 
―…хтось приїздив знеблизька» (В.Коломієць); «Зненагла й сам неначе 
відмінився», «Високий гін розгорне ніч руїни – і зважно блисне сонце 
України»  (Яр Славутич). У даних випадках на загальне значення 
новотвору більший вплив має сама модель, за якою він утворений, ніж 
твірні слова.  Наступні  приклади: «Як ти дивишся нині світанно…» 
(В.Півторацька); «Востаннє ти дихнув мені січнево» (І.Драч) на 
відміну від канонічних, виступають складними семантичними 
структурами, вони не просто називають якийсь предмет, подію, а 
характеризують їх, викликають у реципієнта масу уявлень, що 
зумовлене характерною рисою оказіоналізмів - їх належністю не до 
якогось одного слова, а до цілого словотвірного ряду, який формується 
за допомогою даної моделі.  
Номiнативна функцiя прислівникових оказiоналiзмiв - це засiб 
висловлення того, що важко передати i визначити, для чого у 
лiтературнiй мовi не існує прямого визначення. Залучення до 
контексту оказiональних слiв дає можливiсть автору однiєю 
лексичною одиницею передати думки, при цьому не збiльшуючи 
словник одиниць висловлення та їх синтаксичну складнiсть. 
